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WOMEN AND YOUTH EMPOWERMENT: AN ANTIDOTE TO THE 
NIGER DELTA CRISIS 
Introduction 
Iruonagbe, Tunde Charles 
Department of Sociology, 
Covenant University, Ota, Ogun State 
Over the past four decades, the issues confronting the Niger Delta region have caused 
increasing national and international concern. The region produces immense oil wealth and 
has become the engine ofNigeria's economy. But it also presents a paradox, because these 
vast revenues have barely touched the Niger Delta's poverty. The Niger Delta holds some of 
the world's richest oil deposits, yet Nigerians living there are poorer than ever, violence is 
rampant, and the land and water are fouled (O'Neill, 2007). Today, there are formidable 
challenges to sustainable human development in the region. The manifestation of these 
challenges includes the conflicts over resources among communities, and between 
communities and oil companies (UNDP, 2006). 
The Niger Delta region includes the nine oil producing states in Nigeria comprising Abia, 
Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo and Rivers states. It covers a total 
land area of about 75,000 square kilometres and 185local government areas. Majority of its 
settlements, about 94 percent are rural communities with populations ofless than 8,000, 000 
people. The area offers very limited economic opportunities just as infrastructure and social 
services are either non existent or are in very deplorable conditions. This is most evident in 
three of the States of the Niger Delta- Delta, Bayelsa and Rivers States where instability has 
translated into violent political, socio-economic, ethnic and communal conflicts. 
In the process of evaluating the problems of the Niger Delta region, some questions come 
into play. Why is it that a region with so much human and natural resources have had little 
impact on poverty? Why do conflict and youth restiveness simmer endlessly in the region? 
How can peace be attained in the region? How can environmental sustainability and poverty 
reduction be achieved given continued extraction of oil and gas resources? 
The situation in the region epitomises the interplay between economic, social, political and 
environmental issues. Thus, social instability, poor local governance, competition for 
economic resources and environmental degradation has taken a toll. The general neglect of 
infrastructure, often rationalized by the difficulty of the delta's terrain, has worsened the 
people' access to fundamental services such as electricity, safe drinking water, roads and 
health facilities which are in different dimensions in different parts of the country.' Also 
worthy of mention is the negative impacts of the oil industry in the Niger Delta. 
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T o d a y ,  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  a  p l a c e  o f  f r u s t r a t e d  e x p e c t a t i o n s  a n d  d e e p  r o o t e d  m i s t r u s t .  W i t h  
l o n g  y e a r s  o f  n e g l e c t ,  t h e  a r e a  i s  b e s i e g e d  w i t h  c o n f l i c t  a n d  v i o l e n c e  b y  t h e  r e s t i v e  y o u t h s  
w h o  f e e l  t h a t  t h e y  a r c  c o n d e m n e d  t o  a  f u t u r e  w i t h o u t  h o p e ,  a n d  s e e  c o n f l i c t  a s  a  s t r a t e g y  t o  
e s c a p e  d e p r i v a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  h a s  a f f e c t e d  o i l  p r o d u c t i o n  l e a d i n g  t o  a  l o s s  o f  
n e e d e d  f o r e i g n  e x c h a n g e  t o  f i n a n c e  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  B l o w n  p i p e l i n e s  i n t e r r u p t  t h e  
s u p p l y  o f  c r u d e  o i l  t o  r e f i n e r i e s  a n d  p r o d u c e  s h o r t a g e s  t h a t  c a u s e  s u d d e n  h i k e s  i n  o i l  p r i c e s .  
I n  a d d i t i o n ,  h o s t a g e  t a k i n g  i s  n o t  o n l y  a  s t r e s s  o n  f o r e i g n  c a p t i v e s ,  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  t h e  
c o m p a n i e s  t h e y  w o r k  f o r ,  b u t  a i s o  p r e s e n t s  a  c h a l l e n g e  t o  i n t e r n a t i o n a l  d i p l o m a c y  a n d  
f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t .  
U n f o r t u n a t e l y  a l s o ,  t h e  d i s r u p t i o n  h a s  a d v e r s e  e f f e c t s  o n  t h e  l o c a l  p e o p l e  a n d  t h e i r  
c o m m u n i t i e s .  I n f a c t ,  i n  s o m e  c a s e s ,  w h o l e  v i l l a g e s  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d  a n d  t h e i r  p o p u l a c e  
d i s p l a c e d  b e c a u s e  o f  t h e  d i s p u t e s  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a m i c a b l y  r e s o l v e d .  I n  a d d i t i o n ,  w h i l e  
t h e  t u r m o i l  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  h a s  m a n y  s o u r c e s ,  o n e  p r o m i n e n t  a n d  u n d e r l y i n g  c a u s e  i s  t h e  
h i s t o r i c a l  f a i l u r e  o f  g o v e r n a n c e  a t  a l l  l e v e l s .  D e c l i n i n g  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  a n d  o v e r  
c o n c e n t r a t i o n  o n  c r u d e  o i l  t o  t h e  n e g l e c t  o f  a g r i c u l t u r e  h a s  l e d  t o  r i s i n g  u n e m p l o y m e n t  f o r  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  y o u t h s  o f  t h e  r e g i o n .  W i t h  d e c l i n i n g  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  i n c r e a s i n g  
o i l  p o l l u t i o n ,  w o m e n  n o w  f a c e  a  d o u b l e  m a r g i n a l i z a t i o n  d u e  t o  g e n d e r .  
T h e  P a r a d o x  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  
T h e  N i g e r  D e l t a  i s  a  m a s s i v e  r e s e r v o i r  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i m p o r t a n c e .  I t  i s  r i c h  i n  
o i l  a n d  g a s  w h i c h  m a k e s  N i g e r i a  t h e  s i x t h  h i g h e s t  o i l  p r o d u c i n g  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d .  
S u r p r i s i n g l y ,  t h e  N i g e r  D e l t a  s u f f e r s  f r o m  g o v e r n m e n t  n e g l e c t ,  c r u m b l i n g  s o c i a l  
i n f r a s t r u c t u r e  h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  a b j e c t  p o v e r t y ,  f i l t h ,  s q u a l o r  a n d  e n d e m i c  c o n f l i c t .  T h e  
v a s t  o i l  a n d  g a s  d e p o s i t s  s h o w  t h a t  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 0 2 ,  t o t a l  o i l  r e v e n u e s  t o  m e m b e r s  o f  
t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  P e t r o l e u m  E x p o r t i n g  C o u n t r i e s  ( O P E C )  w e r e  $ 6 0 6  b i l l i o n  ( O P E C ,  
2 0 0 3 ) .  
A c c o r d i n g  t o  G a r y  a n d  K a r l  ( 2 0 0 3 )  i f  t r a n s p a r e n c y ,  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  f a i r n e s s  w e r e  
p u r s u e d ,  o i l  r e v e n u e s  w i l l  b e c o m e  a  s o u r c e  o f  s u b s t a n t i a l  b e n e f i t  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  c i t i z e n r y .  
T h e r e  t e n d s  t o  b e  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e  
a b u n d a n c e .  W i t h  p o o r  p e r f o r m a n c e  o n  s u c h  s o c i a l  i n d i c a t o r s  a s  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h ,  w h a t  
y o u  h a v e  h a s  b e e n  d u b b e d  t h e  o i l  r e s o u r c e  c u r s e  o r  a  d o u b l e - e d g e d  s w o r d .  
I t  i s  a l s o  i r o n i c  t h a t  w h i l e  o n e - f i f t h  o f  t h e  e n e r g y  n e e d s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o m e s  f r o m  t h e  
N i g e r  D e l t a  r e g i o n ,  l i f e  e x p e c t a n c y  i n  t h e  r e g i o n  i s  f a l l i n g  j u s t  a s  e n e r g y  a v a i l a b i l i t y  i s  p o o r .  
A  r e g i o n  t h a t  e x p e r i e n c e s  o i l  e x p l o r a t i o n  i s  a l s o  m a d e  t o  i m p o r t  f u e l  d e s p i t e  p r o d u c i n g  o v e r  
t w o  m i l l i o n  b a r r e l s  o f  c r u d e  o i l  p e r  d a y .  I t  s u f f e r s  f r o m  a n  a l m o s t  t o t a l  l a c k  o f  r o a d s  i n  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  i t s  w e a l t h  i s  f u n d i n g  g i g a n t i c  i n f r a s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
N i g e r i a  i n c l u d i n g  e x p e n s i v e  p e a c e  k e e p i n g  m i s s i o n s  a c r o s s  A f r i c a .  I t - a c c o u n t s  f o r  a b o u t  8 0  
p e r c e n t  o f  N i g e r i a ' s  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s  a n d  a b o u t  7 0  p e r c e n t  o f  g o v e r n m e n t  
r e v e n u e s .  
1 5 2  
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The pain of the Niger Delta people is that while oil workers live in air conditioned comfort, 
the community manages without electricity, portable water, and health facilities. Mbachu 
(2006) writing on the situation in the Niger Delta region reports on the level of 
discontentment among the ethnic groups that inhabit the region. According to him, "the 
ethnic minorities who inhabit the delta region accuse the bigger ethnic groups that dominate 
government of cornering the oil wealth to their detriment". This is why Anifowose (2003) 
contended that individuals or groups who feel frustrated in the attainment of their desires and 
demands often react by directing aggressive behaviour at what is perceived as being 
responsible for thwarting their desires. 
The Challenge of Governance 
The Delta water-logged, flood prone terrain is indeed the most difficult to handle in Nigeria. 
Unfortunately, governments in Nigeria have not given it the needed attention. Development 
planning in Nigeria dates back to the formative 10 yearN ational Development Plan which 
began with the 1946-1955 plan of the Colonial administration. 
Traditional Development Plans in Nigeria have become ends in themselves. They often 
ended up not being implemented. The post-independence government responded to the 
Willink's Report of 1958 by setting up the Niger Delta Development Board (NDDB) in 
1961. This could solve the problems of the Niger Delta and it was followed by the Niger 
Delta Basin Development Authority (NDBDA) set up in 1976. The Oil Mineral Producing 
Areas Development Commission (OMPADEC) was set up in 1992. Between 1993 and 1997, 
OMPADEC collected about N 17.42 billion. It was initially allocated three percent of the 
Federation Account, but was later raised to six percent in July 1995. The Commission did not 
make any meaningful impact on the lives and environment of the Niger Delta people. 
Consequently, the Niger Delta Development Commission (NDDC) was inaugurated in 
December 2000 to offer lasting solution to the socio-economic difficulties of the Niger 
Delta. Experience today shows that the NDDC does not seem to have created any impact in 
the lives of the people. 
Political measures intended to decentralize responsibility for development and provide 
adequate resources to States and Local Leaders have not achieved much. In most cases, there 
has been a lack of insensitivity on the part of government. Infact, the enormous revenue 
given to the states and local governments in the region from the federal account including 
OMPADEC (now replaced by the NDDC) have failed to achieve the desired impact. At the 
root of this has been corruption, mismanagement, rampant human rights abuses, inadequate 
access to justice and security, vulnerability of the people and alienation from all levels of 
government. Consequently, poverty has increased, the quality of life very .disll!al and 
unemployment has been on the increase. · 
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T h e  c r i t i c a l  i s s u e  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  n o t  o n l y  t h e  i n c r e a s i n g  i n c i d e n c e  o f p o v c r 1 y ,  b u t  a l s o  
t h e  i n t e n s e  f e e l i n g  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  r e g i o n  t h a t  t h e y  o u g h t  t o  d o  b e t t e r .  T h i s  i s  b a s e d  
o n  . t h e  c o n s i d e r a b l e  l e v e l  o f  r e s o u r c e s  i n  t h e i r  m i d s t ,  a n d  t h e  o p e n  d i s p l a y  o f  w e a l t h  i n  
N i g e r i a ,  mostof~hich d e r i v e s  f r o m  c r u d e  o i l  w e a l t h .  P o v e r t y  h a s  b e c o m e  a  w a y  o f l i f e  d u e  
t o  e c o n o m i c  s t a g n a t i o n ,  u n e m p l o y m e n t ,  p o o r  q u a l i t y  o f  l i f e  d u e  t o  s h o r t a g e s  o f  e s s e n t i a l  
g o o d s  a n d  f a c i l i t i e s ,  a n  u n h e a l t h y  e n v i r o n m e n t  s p r e a d i n g  d i s e a s e s  a n d  m a l n u t r i t i o n  a n d  
g o v e r n m e n t  i n s e n s i t i v i t y .  I t  i s  i m p e r a t i v e  t o  s t a t e  t h a t  e v e n  i f  p o v e r t y  i s  m e a s u r e d  a s  l i v i n g  
o n  l e s s  t h a n  U S $ !  a  d a y ,  t h e  t r u e  l e v e l s  o f  p o v e r t y  u ' l  t h e  r e g i o n  w i l l  s t i l l  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  p o v e r t y  i s  i n d e e d  a  c a l l  t o  a c t i o n  f o r  t h e  p o o r  a n d  t h e  w e a l t h y  a l i k e  a  c a l l  t o  
c h a n g e  t h e  w o r l d  s o  t h a t  m a n y  m o r e  m a y  h a v e  e n o u g h  t o  e a t ,  a d e q u a t e  s h e l t e r ,  a c c e s s  t o  
e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h ,  p r o t e c t i o n  f r o m  v i o l e n c e ,  a n d  a  v o i c e  i n  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  ( W o r l d  B a n k , 2 0 0 6 ) .  W h i l e  p o v e r t y  m a y  s e e m  t o  c a u s e  d e p r i v a t i o n  a n d  h i n d e r  
i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  a l s o  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  s o c i a l  a n d  n a t i o n a l  f a c t o r s ,  
s u c h  a s  p o o r  g o v e r n a n c e  a n d  t h e  e x c l u s i o n  o f  p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  m i n o r i t y  
e t h n i c  g r o u p s ,  w o m e n  a n d  y o u t h ,  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  
t o  t h e i r  w e l f a r e .  ·  
I t  i s  a l s o  o n  r e c o r d  t h a t  t h e r e  i s  n o  e f f e c t i v e  m a c h i n e r y  t o  h o l d  e l e c t e d  o f f i c i a l s  a c c o u n t a b l e  t o  
t h e  e l e c t o r a t e .  I n d e e d ,  t h e  m i s m a t c h  b e t w e e n  a l l o c a t i o n s  a n d  t h e  l o w  l e v e l  o f i n f r a s t r u c t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  s e r v i c e  d e l i v e r y  s e e m s  t o  l e n d  c r e d e n c e  t o  s u c h  a  c l a i m .  I f  a  p a r t i c u l a r  S t a t e  
g e t s  a t  l e a s t  N 6  b i l l i o n  a l l o c a t i o n  e v e r y  m o n t h ,  t h a t  s h o u l d  t r a n s l a t e  i n t o  t a n g i b l e  p h y s i c a l  
d e v e l o p m e n t s .  T h e  f a c t  t h a t  i t  d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  t h e  l e g i t i m a t e  q u e s t i o n :  W h e r e  d o e s  a l l  
t h a t  m o n e y  g o ?  T r u l y  s p e a k i n g ,  n o  p o v e r t y  a l l e v i a t i o n  o r  e m p o w e r m e n t  s t r a t e g y  c a n  
s u c c e e d  w i t h  s u c h  m a g n i t u d e  o f  o f f i c i a l  c o r r u p t i o n .  
A l l  o f  t h i s  p o i n t s  c l e a r l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  o i l  c o m p a n i e s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
r e c o g n i z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  N i g e r  D e l t a  p e o p l e  a n d  t h e  l a n d  w h i c h  t h e y  d e p e n d  
u p o n  f o r  t h e i r  l i v e l i h o o d  i s  a  m a j o r  m i s t a k e  o f  g o v e r n a n c e .  T h e r e  i s  i n d e e d  t h e  n e e d  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  p r o b l e m  f r o m  a n  o b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e .  
R e v e n u e  A l l o c a t i o n  a n d  I t s  P i t f a l l s  
T h e  p o l i t i c s  a n d  d y n a m i c s  o f  r e v e n u e  a l l o c a t i o n  a r e  c o m p l e x  a n d  h a v e  p o s e d  s e v e r e  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N i g e r  D e l t a .  H i s t o r i c a l l y ,  a t  t h e  r o o t  o f  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  a n d  N o r t h e r n  P r o t e c t o r a t e s  b y  L o r d  L u g a r d  i n  1 9 1 4  w a s  t h e  
i s s u e  o f  c r o s s  s u b s i d i z a t i o n  i n  w h i c h  t h e  r i c h e r  S o u t h  w o u l d  s u b s i d i z ' i  d e v e l o p m e n t  
e n d e a v o u r s  i n  t h e  p o o r  N o r t h .  
1 5 4  
T h e  f i r s t  a t t e m p t  t •  
F i s c a l  C o m m i s s i o r  
a s  a  b a s i s  f o r  f i s c 2  
t h i n g s ,  i n  p r o p o r t i ·  
g o v e r n m e n t .  A t  I r  
d e g r e e s  o f  e n t e r p r i  
P a l m  O i l ,  C o t t o n , :  
t h e  r e g i o n s .  And~ 
p r i n c i p l e  w a s  m a i 1  
3 0  p e r c e n t  w e n t  i  
g o v e r n m e n t .  T h e  
a n d  C i v i l i a n A d m  
N o .  5 1  i n  1 9 6 9 . ¥  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
g o v e r n m e n t s  a n d  
m i n e r a l s .  G e n e r a  
b e t w e e n  o n s h o r e  
D i s t r i b u t a b l e  P o o  
r a i s e d  t o  8 0  p e r c  
B e t w e e n  1 9 8 2  a n 1  
T h e  m i l i t a r y  r e g i  
p e r c e n t  b u t  o n  t r  
c h a n g e d  t o  1 3  p e r  
A t  t h e  i n c e p t i o n  c  
d e r i v a t i o n  f o r m u  
i n a b i l i t y  o f  g o v e  
a b o u t  2 5  p e r c e n t ·  
T a b l e  1 :  F e d e r :  
Y e a r s  
I  
1 9 6 0 - 6 7  
1 9 6 7 - 6 9  
1 9 6 9 - 7 1  
1 9 7 1 - 7 5  
1 9 7 5 - 7 9  
1 9 7 9 - 8 1  
1 9 8 2 - 9 2  
1 9 9 2 - 9 9  
1 9 9 9  -
-
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The first attempt to properly document the revenue sharing was in 1946, when Phillipson 
Fiscal Commission, set up by the Colonial Administration, proposed the derivation principle 
as a basis for fiscal federalism. The idea was that revenue should be shared, among other 
things, in proportion to the contribution each region made to the common purse or central 
government. At Independence in 1960, the disparity in allocation largely reflected the 
degrees of enterprise and levels of production in the regions. With such cash crops as Cocoa, 
Palm Oil, Cotton, Hides and Skin, Rubber, Groundnuts, etc, competition was encouraged in 
the regions. Anci so from 1946 to 1967, when the Nigerian Civil War began, the derivation 
principle was maintained at 50 percent of proceeds to the region where they were extracted; 
30 percent went into a pool for distribution to all regions; and 20 percent to the Federal 
government. The 50 percent derivation formula changed in varying ways during Military 
and Civilian Administration in Nigeria. General Gowon promulgated the Petroleum Decree 
No. 51 in 1969. With this, ownership and control of all petroleum resources was put under 
the control of the federal government. This meant that individuals, communities, local 
governments and even states with land containing minerals were denied their rights to the 
minerals. General Olesegun Obasanjo's government of 1976 1979, made a distinction 
between onshore and offshore proceeds with all off shore proceeds going into the 
Distributable Pool Amount. In addition, the share of the onshore proceeds in the pool was 
raised to 80 percent while producing states were allocated the balance of 20 per cent. 
Between 1982 and 1992, derivation accounted for only 1.5 percent of oil proceeds. 
The military regime of General Sani Abacha of 1993 1998; raised the derivation to three 
percent but on the recommendation of the National Constitutional Conference, this was 
changed to 13 percent Derivation Fund though not implemented. 
At the inception of democratic rule in 1999, there was so much agitation and conflict over the 
derivation formula especially with pronounced neglect and deprivation in the region, and the 
inability of government to meet the people's expectations. Till date calls for an increase to 
about 25 percent by those in the region failed to see the light of day. 
Table 1: Federal and State Shares ofPetroleum Proceeds 
Years Producing State (percent) Distrubutable Pool 
Amount or Federation 
Account Percent) 
1960- 67 50 50 
1967- 69 50 50 
1969- 71 45 55 
1971-75 45 minus offshore proceeds 55plusoffshoreproceeds 
1975- 79 20 minus offshore proceeds 80plusof~horeproceeds 
1979- 81 100 
1982- 92 1.5 98.5 
1992- 99 3 97 
1999 - 13 87 
Source: Sagay, 2001 
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H o w e v e r ,  t h e  n e w  t h i n k i n g  t o d a y  i s  t h a t  t h e  p e o p l e  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  c o n t r o l  w h a t e v e r  
r e s o u r c e s  a r e  i n  t h e i r  r e g i o n s  n o  m a t t e r  t h e  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  u s i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T h i s  w o r k  i s  a n c h o r e d  o n  t w o  t h e o r i e s ,  n a m e l y ,  t h e  M a r x i s t  T h e o r y  a n d  t h e  T h e o r y  o f  P e o p l e  
C e n t r e d  I  P a r t i c i p a t o r y  D e v e l o p m e n t .  
M a r x i s t  T h e o r y  
M a r x i s m  t a k e s  i t s  n a m e  f r o m  i t s  f o u n d e r ,  t h e  G e r m a n  b o r n  K a r l  M a r x  ( 1 8 1 8  - 1 8 8 3 ) .  
M a r x i s t  t h e o r y  b e g i n s  w i t h  t h e  s i m p l e  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e ,  h u m a n s  m u s t  
p r o d u c e  f o o d  a n d  m a t e r i a l  o b j e c t s .  I n  d o i n g  s o ,  t h e y  e n t e r  i n t o  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o t h e r  p e o p l e  ( H a r a l a m b o s  &  H o l b o r n ,  2 0 0 0 ) .  
M a r x  s t a t e d  t h a t  s o c i e t y  i s  s h a p e d  b y  t h e  e c o n o m i c  b a s i c  o r  i n f r a s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y .  T h e  
o t h e r  a s p e c t s  o f  s o c i e t y ,  k n o w n  a s  t h e  s u p e r s t r u c t u r e  a r e  t h e  p o l i t i c a l ,  l e g a l ,  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  o f  t h e  s o c i e t y .  H e  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  
f u n d a m e n t a l  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  s o c i a l  g r o u p s  s i n c e  o n e  g a i n s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
a n o t h e r .  A n d  s o ,  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e l i t e s  a n d  t h e  m a s s e s  b r e e d s  e x p l o i t a t i o n  
a n d  o p p r e s s i o n .  I n  i t ,  t h e r e  i s  a n  u n e q u a l  e x c h a n g e  o f  b e n e f i t s  o r  r e w a r d s  a s  t h e  m a s s e s  a r e  
a l i e n a t e d  f r o m  t h e i r  p r o d u c t s  a n d  f r o m  s o c i e t y .  
T h i s  s i t u a t i o n  o f  p e r p e t u a l  s u b j u g a t i o n  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  w h e r e  t h e  p e o p l e  
w h o s e  l a n d s  a r e  b e i n g  e x p l o i t e d  a n d  p o l l u t e d  h a r d l y  g e t  c o m m e n s u r a t e  c o m p e n s a t i o n .  
R a t h e r ,  i n  t h e  m i d s t  o f  p l e n t y ,  m a j o r i t y  s u f f e r  f o r m  p o v e r t y ,  s q u a l o r ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  
m i s e r y  j u s t  a s  t h e  g a i n e r s  o f  t h e  s y s t e m ,  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  o i l  f i r m s  e n j o y  t h e  g a i n s  o f  o i l  
p r o d u c t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  c l a s s  s t r u g g l e  a n d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  
a s  e s p o u s e d  b y  K a r l  M a r x ,  t h e  a c t i v e  l a b o u r  f o r c e ,  t h e  y o u t h  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  h a v e  b e e n  
f o r c e d  t o  f i g h t  b a c k  s o  a s  t o  c l a i m  w h a t  r i g h t l y  b e l o n g s  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  r e g i o n .  
T h e  T h e o r y  o f  P e o p l e  C e n t r e d  a n d  P a r t i c i p a t o r y  D e v e l o p m e n t  
T h i s  t h e o r y  I S  f o c u s e d  o n  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  r u r a l  p o o r  a n d  t h e  n e e d  f o r  e q u i t y  a n d  e q u a l i t y  
i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  T h e  r u r a l  p o o r  r e q u i r e  a c c e s s  t o  l a n d  a n d  w a t e r  r e s o u r c e s ;  
a g r i c u l t u r a l  i n p u t s  a n d  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  e x t e n s i o n  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  a n d  p a r t i c i p a t o r y  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  t o  t a c k l e  r u r a l  p o v e r t y .  
A  p e o p l e  c e n t r e d  d e v e l o p m e n t  t h e r e f o r e  i m p l i e s  t h a t  d e v e l o p m e n t  m u s t  b e  p e o p l e  b a s e d  o r  
h u m a n  c e n t r e d  b e c a u s e  d e v e l o p m e n t  e n t a i l s  t h e  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  a  n a t i o n ' s  h u m a n  a n d  
m a t e r i a l  r e s o u r c e s  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  v a r i o u s  h u m a n  n e e d s .  
A c c o r d i n g  t o  C h i n s m a n  ( 1 9 9 5 ) ,  p e o p l e  c e n t r e d  d e v e l o p m e n t  w i l l :  
1 .  E n a b l e  p e o p l e  t o  r e a l i z e  t h e i r  p o t e n t i a l ,  b u i l d  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  l e a d  l i v e s  o f  
d i g n i t y  a n d  f u l f i l m e n t ;  
1 5 6  
1 1 .  F r e  
a n c  
1 1 1 .  C o :  
T h e  t h e o r y  
a n d  m u s t  c :  
t h e r e f o r e  i~ 
d e c i s i o n s  t h  
O n c e  p e o p  
l i v e l i h o o d , '  
o f  d i g n i t y  
d i s t r i b u t i o n  
h e l p s t o e m r  
T h i s  t h e o r y  
u n r e s t  i n  t h '  
a n d  t h e  d e g  
c o n t i n u e d  t c  
T h e O i l C o 1  
T h e  N i g e r [  
i n c l u d i n g  S J  
v e n t u r e s  w i  
p r o d u c t i o n .  
h a v e  s p r u n g  
o f  p i p e l i n e s  
A A P W , 2 0 0  
O i l  e x p l o r a  
t r a n s f o r m i n :  
a c t i v i t i e s  t h  
s e r v i c e s .  H e  
T h e  e x p e c t a  
r i g h t s ,  C O I D I  
n e c e s s a r y  r e  
o f  s e c u r i t y  f c  
a n d  t h e  p r o t €  
N a t u r a l  r e s c  
d e g r a d a t i o n ,  
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11. Free people from poverty, ignorance, filth, squalor, deprivation and exploitation; 
and 
Ill. Correct existing economic, social, political injustices and oppression. 
The theory therefore asserts that development must lead to the empowerment of the people 
and must capture the interest, needs, and aspirations of the people. Popular participation 
therefore is "a process by which people take an active and influential part in shaping 
decisions that affect their lives" (OECD, 1995 ). 
Once people are able to participate in decision making over issues that concern their 
livelihood, they are able to realize their human potential, build self-confidence and lead lives 
of dignity and fulfilment. This process guarantees economic growth and equitable 
distribution of its benefits. It helps to regenerate the environment rather than destroy it. It 
helps to empower the people rather than to marginalize them. 
This theory is therefore an attack on the perennial conflict, political instability and social 
unrest in the Niger Delta based on inequities in the allocation of resources from oil and gas 
and the degradation of the Niger Delta environment by oil spills and gas flares that have 
continued to affect the living conditions of the people. 
The Oil Companies and the People 
The Niger Delta region has been particularly attractive to the major international companies 
including Shell, Chevron, Mobil ELF, Agip, Texaco etc. They have been involved in joint 
ventures with the federal government in connection with oil exploration, exploitation and 
production. Since 1958, when the first oil well was drilled at Oloibiri, over 1,481 oil wells 
have sprung up, producing from about 159 oil fields. There are more than 7,000 kilometres 
of pipelines and flow lines and 275 flow stations operated by 13 companies (NNPC and 
AAPW,2004) 
Oil exploration and production by the multinational oil companies has contributed in 1 
transforming some sections of the region. Some communities have benefited from their 
activities through attractive wages for full- time employment or specialized contractual 
services. However for the majority, there is marked underemployment and unemployment. 
The expectation of the Niger Delta people is that these multinationals will respect human 
rights, comply with environmental standards for exploration and exploitation, and where 
necessary restitution for damages. On the other hand, the oil companies expect the provision 
of security for the oil facilities, the prevention of damages to their facilities and environment 
and the protection of their personnel. 
Natural resources can cause or promote violent conflict through massive environmental 
degradation, which culminates in resources scarcity and poverty for local host communities. 
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T h e  b e s t  k n o w n  e x a m p l e  i n  t h e  w o r l d  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  
o f N i g e r i a .  T h e  u n q u e n c h a b l e  t h i r s t  f o r  p r o f i t  b y  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  r e s u l t e d  i n  t h e  
u s e  o f  c h e a p e r  t e c h n o l o g i e s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r u d e  o i l  i n  N i g e r i a .  T h e  c o n s e q u e n c e  i s  
m a s s i v e  p o l l u t i o n  t h r o u g h  o i l  s p i l l a g e  a n d  g a s  f l a r i n g  ( U n i t e d  N a t i o n s  2 0 0 1 ,  E b o r e i m e ,  
2 0 0 6 ) .  
T h e  p e o p l e  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  b e l i e v e  s t r o n g l y  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p r e d i c a m e n t  
c o n t r i b u t e s  t o  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n .  T h e r e  i s  l o s s  o f  f i s h i n g  g r o u n d s ,  
d i s a p p e a r a n c e  o f  l i v e l i h o o d s  a n d  l a n d  s h o r t a g e s  a m o n g  o t h e r s .  T h e  o i l  c o m p a n i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  S h e l l  P e t r o l e u m  h a s  o p e r a t e d  f o r  o v e r  3 0  y e a r s  w i t h o u t  a p p r e c i a b l e  c o n t r o l  o r  
e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n  t o  g u i d e  t h e i r  a c t i v i t i e s .  T h e  F e d e r a l  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A g e n c y  d i d  n o t  c o m e  i n t o  b e i n g  u n t i l  1 9 8 8 .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  v i c t i m s  o f  p o l l u t i o n  h a v e  
b e e n  p o o r l y  c o m p e n s a t e d ,  a n d  s o m e  l a w  s u i t s  h a v e  d r a g g e d  o n  f o r  m a n y  y e a r s  ( A d e w a l e  
1 9 8 8 , F a j e m i r o k u n  1 9 9 9 ,  W o r i k a 2 0 0 2 ) .  
E x i s t i n g  l a w s  p r e s c r i b e  t h a t  a g g r i e v e d  p e r s o n s  c a n  o n l y  s e e k  r e d r e s s  a g a i n s t  t h e  o i l  
c o m p a n i e s  i n  t h e  F e d e r a l  H i g h  C o u r t .  T o  t h e  l o c a l  p e o p l e ,  t h i s  i s  a n o t h e r  c a s e  o f  c o l l u s i o n  
b e t w e e n  t h e  o i l  c o m p a n i e s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  a s  t h e  c o u r t s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  s t a t e  c a p i t a l s  
b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m o s t  r u r a l  h a b i t a n t s .  
'  
T h e  W a y  F o r w a r d  ( W o m e n  a n d  Y o u t h  E m p o w e r m e n t )  
T h e  c h a o t i c  a n d  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  c o n d e m n s  t h e  y o u t h  t o  a  f u t u r e  
w i t h o u t  h o p e .  W o m e n  w h o  a r e  t h e  v u l n e r a b l e  g r o u p  i n  t h e  s o c i e t y  b e a r  t h e  b r u n t  o f  p o v e r t y  
a n d  s q u a l o r  i n  t h e  r e g i o n .  T h e y  a r e  g r e a t l y  d i s a d v a n t a g e d  i n  t e r m s  o f  j o b  o p p o r t u n i t i e s  j u s t  
a s  t h e y  l a c k  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r a l  f a c i l i t i e s  f o r  a  h e a l t h y  l i v i n g .  F o r  b o t h  w o m e n  a n d  y o u t h s ,  
d e p r i v a t i o n  h a s  d r i v e n  t h e m  i n t o  d e e p  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  c o n f l i c t s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  o n g o i n g  d i s s e n t  d e n i e s  t h e  r e g i o n  l a s t i n g  s e c u r i t y ,  e n d u r i n g  p e a c e  a n d  
p r o s p e r i t y  a n d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p o w e r m e n t  o f  t h e  p e o p l e .  T h i s  i m p l i e s  
t h a t  a t t a i n m e n t  o f  p e a c e  i n  t h e  r e g i o n  w i l l  r e q u i r e  v e r y  d e t e r m i n e d  e f f o r t s  d u e  t o  l o n g  y e a r s  
o f  n e g l e c t  a n d  c o n f l i c t  w h i c h  h a v e  l e f t  a  p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  y o u t h s  w i t h  a  
s i e g e  m e n t a l i t y .  
F o r  p e a c e  t o  r e t u r n  t o  t h e  r e g i o n ,  t h e r e  m u s t  b e  n o t  j u s t  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g i o n  
b u t  a l s o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  a n d  p o s i t i v e  c u l t u r e  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  d e m o c r a t i c  
r e b i r t h .  T h e r e  m u s t  b e  s o m e  r e a l i s t i c  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  o r  p e n  u p  t h e  a r e a  a n d  p r o m o t e  l o n g  
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of unemployment. This must include poverty reduction through the widening of people's 
choices, capacity development for employment opportunities, gender empowerment and 
management of the environment, promote diversification and change in economic structure 
to reduce the dependence on resource revenues. The dividend of growth must be properly 
distributed with adequate trickle-down effect. Multinational oil companies must arrive at 
some meeting point with the government and community leaders so as to find suitable 
solutions to the development oflocal host communities. 
Damage to the environment which has hampered the traditional occupation of the people 
must be adequately compensated for. This will even curtail agitation of the people for job 
placement in oil companies in the region. There must be some concerted effort in the region 
to improve governance through checks on corruption and the engagement of the people of 
the region in shaping policies for their wellbeing. The derivation issue in national revenue 
allocation needs to be resolved. People desire to control their resources. While this is being 
resolved, government must decide how the current monthly 13 percent derivation is to be 
disbursed between the state governments, the local governments and the communities under 
consideration. 
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